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M. HIDIROGLOU, C. J. WILLIAMS, LR. SIDDIQUI, S.U. KHAN: Effects of Mn-Deficît 
Feeding to Ewes on Certain Amino Acids and Sugars in Cartilage of Their Newborn Lambs: A-
merican Journal of Veterinary Research, 1979, 40, 10, 1375-1377. 
Οί κατανομές τών αμινοξέων, άμινοσακχάρων και ούρονικου οξέος στο 
χόνδρο τών έπιφύσεων νεογέννητων αμνών εξετάσθηκαν για να προσδιορισθεί 
ή επίδραση της ελλείψεως του Μαγγανίου (Μη). Κατά τη διάρκεια της κυή­
σεως, μία ομάδα (ομάδα Ι) από 8 έγκυες προβατίνες ελάμβανε σιτηρέσιο πού 
περιείχε 60 mg Mn/Kg τροφής και μία δεύτερη ομάδα (ομάδα II) από 8 προ­
βατίνες ελάμβανε σιτηρέσιο πού περιείχε 5 mg Mn/Kg τροφής. Οί νεογέννη­
τοι αμνοί έθανατουντο καί οί δίσκοι τών έπιφύσεων από διάφορα οστά στο 
θωρακικό άκρο αφαιρούνταν καί αναλύονταν για γλυκολαμίνη, γαλακτοζαμί-
νη, ούρονικό όξύ καί 17 αμινοξέα. Οί πυκνότητες του ούρονικου οξέος καί 
τών θειούχων αμινοξέων (μεθειονίνη δχι στατιστικά σημαντική, Ρ 0.05) ήταν 
μεγαλύτερες στό χόνδρο τών αμνών πού γεννήθηκαν από τις προβατίνες τής 
ομάδας Ι (60mg Mn/Kg τροφής) άπό εκείνες τής ομάδας II (Έλλειψη Μη). 
Μία τάση για υψηλότερες τιμές έξολαμίνης παρατηρήθηκε στό οργανικό βλα­
στικό υπόστρωμα τής ομάδας Ι τών αμνών άπό δτι στην ομάδα II. Έν τού­
τοις οί πυκνότητες τής σερίνης, ίστοδίνης καί λυσίνης ήταν υψηλότερες στό 
χόνδρο τών αμνών άπό τήν ομάδα II (Έλλειψη Μη). Έτσι, ό ρόλος του Μη 
στην πρόληψη τών ανωμαλιών τών αρθρώσεων μπορεί να είναι ή επίδραση 
του στή σύνθεση τών βλεννοπολυσακχαριδίων καί πρωτεϊνών του δίσκου τής 
έπιφύσεως. 
Δ. Μπρόβας 
M. HIDIROGLOU, C.J. WILLIAMS, S.K.Ho, L. TRYPHONAS: Zinc and Manganese in 
Accessory Genital Glands of Male Sheep: Distribution, Uptake, and Effect of Testosterone: A-
merican Journal of Veterinary Research, 1979, 40, 1, 103-107. 
Ή περιεκτικότητα σέ Zn καί Mn τών επικουρικών γεννητικών αδένων καί 
ή πρόσληψη Zn καί Μη άπό τους αδένες αυτούς μελετήθηκαν σέ δύο πειρά­
ματα δπου χρησιμοποιήθηκαν άρρενα πρόβατα διασταυρώσεως, 15 μηνών (μή 
έκτομισμένα καί έκτομισμένα σέ ηλικία 3 μηνών). 
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Στο πρώτο πείραμα, όλα τά ζώα έλαβαν δια της μεγάλης κοιλίας 6 5Ζη (5μ 
Ci/Kg βάρους) καί μετά 72 ώρες υπέστησαν ευθανασία. Οί τρεις ομάδες του 
πειράματος αποτελούνταν: Α, 6 κριοί, Β, 6 κριοί έκτομισμένοι καί Γ, 5 κριοί 
έκτομισμένοι καί ένοφθαλμισθέντες μέ 600mg προπιονικής τεστοστερόνης 
ένδομυϊκώς λίγο πριν την χορήγηση ραδιοϊσοτόπων. 
Ή περιεκτικότητα Ζη είναι μεγαλύτερη στον προστάτη αδένα (70 μg/g ξη­
ρού ίστοΰ, άπ' δ,τι στό σπερματοδόχο αδένα (50 μg/g), τό βολβουρηθραίο 
αδένα (53 μg/g) ή τον άπαγωγό πόρο (55 μg/g). 
Ή περιεκτικότητα Ζη τών επικουρικών γεννητικών αδένων είναι μεγαλύ­
τερη στους κριούς άπ' δ,τι στους εκτομισμένους τών δύο ομάδων. 
Ή ραδιενέργεια καί ή είδική δράση είναι μεγαλύτερες στις ομάδες Α καί Γ 
πού μπορεί νά σημαίνει δτι ή τεστερόνη αυξάνει την αναστροφή του ποσο­
στού Ζη στους επικουρικούς αδένες. 
Στό δεύτερο πείραμα, χορηγήθηκε στα ζώα 54Mn ^ C i / K g ζώντος βά­
ρους) δια της μεγάλης κοιλίας καί υπέστησαν ευθανασία 72 ώρες αργότερα. 
Οί τρεις ομάδες ζώων του 2ου πειράματος αποτελούνταν από Α, 5 κριούς, Ε, 
10 έκτομισμένους κριούς, στους οποίους χορηγήθηκε ένδομυικώς 50 mg τε­
στοστερόνης ημερησίως επί 40 ήμερες καί Ζ, 5 έκτομισμένους κριούς, στους 
οποίους ένοφθλαμίσθηκαν ενδομυϊκώς 600 mg τεστοστερόνης μόλις πρίν τήν 
χορήγηση ραδιοϊσοτόπων. Στις 3 ομάδες, οί διαφορές της περιεκτικότητας σε 
Μη, της ραδιενεργού καί είδικής δράσεως, δέν ήσαν σημαντικές. Στή λήκυθο 
του σπερματικού πόρου ή περιεκτικότητα Μη ήταν μικρότερη άπ' δ,τι στους 
3 άλλους αδένες. 
Χ. Πάππους 
L. TRYPHONAS, M. HIDIROGLOU AND Β. COLLINS: Reversal by Testosterone of Atro 
phy of Accessory Genital Glands of Castrated Male Sheep. A Histologic and Morphometric Stu­
dy. Vet Pathol, 1979, 16, 710-729. 
Συγκρίθηκαν τά ιστολογικά χαρακτηριστικά τών επικουρικών γεννητικών 
αδένων αρρένων προβάτων τών έξης ομάδων: Ι. μή εκτοπισμένα, II. έκτομι-
σμένα, III έκτομισμένα καί υποβληθέντα σέ θεραπεία 40 ημερήσιων ενδο­
μυϊκών ενέσεων τών 50 mg προπιονικής τεστοστερόνης καί IV έκτομισμένα 
καί ένοφθαλμισθέντα μέ 600 mg προπιονικής τεστοτερόνης 72 ώρες προ της 
σφαγής των. Ή έκτόμηση τών αμνών έγινε σέ ηλικία 3 μηνών καί ή σφαγή 
των στους 15 μήνες. 
Ό όγκος τών τμημάτων του άδενώδους ίστοΰ, τοΰ ένδολοβώδους ίνο-
μυϊκοΰ ίστοΰ καί τοΰ περιλοβώδους ίνομυϊκοΰ ίστοΰ τών σπερματοδόχων κύ-
στεων καί τών αδένων Cowper κυμαίνεται σημαντικά (Ρ<0.05) κατά τή μετε-
κτομική ατροφία καί μετά επανειλημμένη θεραπεία μέ τεστοστερόνη. 
Στά πρόβατα της ομάδας Π, ή ατροφία ήταν μικρότερη στον προστάτη καί 
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μεγαλύτερη στους αδένες Cowper, τις σπερματοδόχες κύστεις καί τίς ληκύ­
θους τοΰ σπερματικού πόρου. 'Ατροφικά ήσαν επίσης τα πλέγματα των σπερ­
ματοδόχων κύστεων. "Ύστερα άπό θεραπεία τεστοστερόνης στα πρόβατα της 
ομάδας III, ή μετεκτομική ατροφία των πλεγματικών νευρόνων σχεδόν άνα-
στράφηκε. 'Υπήρχε επίσης υπερτροφία των επιθηλιακών κυττάρων άλλα ή θε­
ραπεία μέ τεστοστερόνη δέν ελάττωσε στό κανονικό τον όγκο τοΰ ίνομυώ-
δους τμήματος των επικουρικών γεννητικών αδένων. Ή θεραπεία μέ τεστο­
στερόνη των προβάτων της ομάδας IV δέν έδωσε σημαντικές μορφολογικές 
αλλαγές. 
Τα αποτελέσματα αυτά συγκρίθηκαν μέ προηγούμενα ευρήματα σχετικά 
μέ τήν περιεκτικότητα καί πρόσληψη ψευδαργύρου στους επικουρικούς γεν­
νητικούς αδένες. Εκφράζεται ή άποψη δτι ή συσσώρευση ψευδαργύρου στους 
αδένες αυτούς του προβάτου δέν συνδέεται απαραίτητα μέ τή φυσιολογική 
ιστολογική εμφάνιση. 
Χ. Πάππους 
Μ. HIDIROGLOU, CJ. WILLIAMS, S.U. KHAN and LR. SIDDIQUI: Amino Acid and Gly 
cosaminoglycan Composition of Epiphyseal Cartilage of Neonate and Osteoporotic Lambs. In­
ternational Journal for Vitamin and Nutrition Research, 1979, 49, 4, 359-363. 
Πραγματοποιήθηκε χημική ανάλυση τών έπιφυσιαίων στοιβάδων νεογέν­
νητων αμνών καί αμνών 60 ήμερων, υγιών ή όστεοπορωτικών. Τό ούρονικό 
οξύ ήταν υψηλότερο στους υγιείς αμνούς 60 ήμερων παρά στους νεογέννη­
τους, ενώ ή γαλακτοζαμίνη ήταν αντίστροφα υψηλότερη στους νεογέννητους 
παρά στους υγιείς αμνούς 60 ήμερων. 14 αμινοξέα επί 17 ταυτοποιηθέντων 
στους έπιφυσιαίους χόνδρους ήσαν ή είχαν τάση νά είναι υψηλότερα στους 
ύγιεΐς αμνούς 60 ήμερων παρά στα νεογέννητα. Χαμηλότερες στάθμες ούρονι-
κού οξέος διαπιστώθηκαν στους όστεοπορωτικούς αμνούς 60 ήμερων άπ' ο,τι 
στους υγιείς αμνούς της αυτής ηλικίας. 
Χ. Πάππους 
Μ. HIDIROGLOU: Trace element deficiencies and fertility in ruminants: A review journs" ->f 
dairy science 1979, 62, 1195-1206. 
Διάφορα μέταλλα (χαλκός, κοβάλτιο, σελήνιο, μαγγάνιο, ιώδιο, ψευδάργυ­
ρος καί σίδηρος) μπορούν νά επηρεάσουν τήν ικανότητα αναπαραγωγής τών 
μηρυκαστικών. Αποτυχία στην αναπαραγωγή μπορεί νά προκληθεί άπό ελλεί­
ψεις μεμονωμένων ή συνδυασμένων ιχνοστοιχείων καί άπό έλλειψη έξισορρο 
πήσεως (στά ιχνοστοιχεία αυτά). Αυτή ή συνθετική ανασκόπηση στρέφει τήν 
προσοχή σέ κακές προσαρμογές τών ιχνοστοιχείων πού οδηγούν σέ μία όχι 
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καλή απόδοση στην αναπαραγωγή τών εκτροφών. Οί γνώμες διαφέρουν ώς 
προς τήν ύπαρξη διαφόρων ανωμαλιών της αναπαραγωγής, εΓτε άπό μία σο­
βαρή εξάντληση τών αποθεμάτων του χαλκού (στον οργανισμό τών ζώων), εί­
τε άπό μία έλλειψη μέ περιθώριο (άπό τα παραδεγμένα όρια) του χαλκού τής 
διατροφής. 
Πειράματα στην πράξη οδηγούν στή γνώμη δτι ή χορήγηση κοβαλτίου σέ 
μηρυκαστικά μέ σιτηρέσια έλλειπή σέ κοβάλτιο βελτιώνει τήν οχι καλή από­
δοση στην αναπαραγωγή τών εκτροφών. Ή άγονιμότης άπό σελήνιο σέ προ­
βατίνες υπερισχύει σέ μερικές εκτροφές και μερικές εποχές, αλλά ή πραγματι­
κή αίτία αυτής τής νόσου καί ό συνεχής ρόλος τών προσθέτων παραγόντων 
είναι άγνωστοι. Τό μαγγάνιο είναι αναγκαίο για τή φυσιολογική γονιμότητα 
στα μηρυκαστικά καί ή διατροφή μέ σιτηρέσια χαμηλής περιεκτικότητος σέ 
μαγγάνιο μειώνει τά ποσοστά συλλήψεως. Ή έλλειψη ιωδίου φέρνει ανωμαλία 
στή δράση του θυροειδούς καθώς καί στή λειτουργία τών ωοθηκών. 'Αποτυ­
χία τής αναπαραγωγής στα θηλυκά και στή σπερματογένεση, είναι εκδηλώσεις 
ελλείψεως ψευδαργύρου. Παρόλο πού οί χορτονομές είναι πλούσιες σέ σίδη­
ρο, ή μικρή παροχή σέ μερικές περιπτώσεις θά μπορούσε νά επηρεάσει δυσμε­
νώς τήν αναπαραγωγή τών μηρυκαστικών. 
Ή γνώση τών βιοχημικών δυσλειτουργιών άπό ελλείψεις ιχνοστοιχείων 
είναι ουσιώδης γιά νά προσδιορίσουμε τό ρόλο πού τά ιχνοστοιχεία παίζουν 
στή γονιμότητα τών μηρυκαστικών. 
Δ. Μπρόβας. 
Πολλαπλή σκλήρυνση (Multiple Sclerosis) και νόσος του Carre τών κυ-
νών. (Vet. Ree. 1980. V. 106, P. 3). 
Τό 'Ιατρικό Συμβούλιο Ερευνών τής 'Αγγλίας έχει επιχορηγήσει επιδη­
μιολογικές έρευνες στά νησιά Faroe άπό τίς όποιες προέκυψαν ενδείξεις γιά 
μία πιθανή σχέση μεταξύ τοΰ ιού τής νόσου τών νεαρών κυνών (Carre — Ca­
nine Distemper Virus) καί τής πολλαπλής σκλήρυνσης. Υψηλοί τίτλοι αντι­
σωμάτων ώς προς τόν ίό έχουν βρεθεί σέ ασθενείς μέ πολλαπλή σκλήρυνση. 
'Επίσης γίνονται έρευνες ώς προς τήν αιτιολογία τής νόσου καί γιά άλ­
λους ίούς εκτός άπό τόν ιό τής νόσου τοΰ Carre. 
Ι. Άξιώτης 
Bannatyne, CC, Wilson, R.L., Reid H.W., Buxton, D., Pow, I: Louping-ill 
virus infection of pigs. (Vet. Ree. 1980, 106, 13). Προσβολή χοίρων άπό 
τόν ίό τής νόσου Louping-ill. 
'Αναφέρεται ή εμφάνιση τής νόσου Louping-ill σέ χοιρίδια στην Σκωτία. 
Ή κλινική εΐκόνα χαρακτηριζόταν άπό νευρικά συμπτώματα καί θανάτους. 
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Περιγράφουν τις ίστοπαθολογικές αλλοιώσεις, την απομόνωση και ταυτοποίη­
ση του ίου. 
Ώ ς όδό μολύνσεως στην περίπτωση τους θεωρούν τήν στοματικήν διότι 
στα χοιρίδια ε?χε χορηγηθεί ώς τροφή, πτώματα αμνών πού εϊχαν αποθάνει 
άπό τήν νόσο Louping-ill. 
Ι. Άξιώτης 
EIVIND LIVEN: Prevalence of Treponema Hyodysenteriae in Healthy pigs: Acta Vet. Scand. 
1970, 20, 387-395. 
('Απομόνωση του Treponema Hyodysenteriae άπό υγιείς χοίρους). 
Εξετάσθηκαν δείγματα κοπράνων ύγειών χοίρων διαφόρων ηλικιών άπό 
διάφορες εκτροφές χωρίς ιστορικό της νόσου στην Νότιο Νορβηγία. Τα δείγ­
ματα άπό τις εκτροφές διεχωρίσθηκαν σέ δύο ομάδες ανάλογα μέ τόν χρόνο 
λήψεως και επεξεργασίας. Στην πρώτη ομάδα τα δείγματα επεξεργάζονταν σέ 
2-3 ώρες άπό τήν λήψη, ενώ στην δεύτερη σέ 2-3 ήμερες. Άπό τήν πρώτη 
ομάδα απομονώθηκε τό Τ. Hyodysenteriae σέ ποσοστό 53,7% - 93%, ενώ άπό 
τήν δεύτερη ομάδα σέ 10% τών δειγμάτων. 
'Ισχυρώς β' αίμολυτικά στελέχη απομονώθηκαν άπό ολα τα χοιροστάσια 
της πρώτης ομάδας καί σέ ποσοστό 4,6% - 25% τών θετικών δειγμάτων, ενώ 
άπό τήν δεύτερη ομάδα, μόνο 2 άπό τά 17 θετικά δείγματα. 
Παράγοντες εκτροφής καί διατροφής φαίνεται οτι παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην εκδήλωση τής νόσου. 
Ό Teige καί συν. (1978) ερεύνησαν τόν ρόλο τής βιταμίνης Ε καί του σε­
ληνίου στην παθογένεια τής νόσου. 
Ι. Άξιώτης 
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